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　　（1）　瀬戸大橋開通後、関西からの四国旅行は「2 泊 3 日」から「1 泊 2 日」にシフトした。四国への観
光客は瀬戸大橋開通前より増えているが、88 年との比較では 15.5％の減少。観光ブームは一過性だっ
た。同様に、明石大橋開通で時間的な距離が縮まることによる、宿泊者の減少を心配する声が出て




減り米国からの部品輸入が減ることが心配される。 （毎日新聞 1993 年 4 月 28 日）
（3）の名詞節では、「こと」ではなく、「の」が使われている。






































 （毎日新聞 1993 年 4 月 18 日）
　　（13）　正勝さんはあの夜、船を心配して見に行き、津波にのみ込まれた。家には祖父母が残った。博康
さんは「これから祖父母の所へ行き、遺骨を見せて、お弔いをさせてあげたい」という。























































　　（27）　城田監督は「再びケガをすると立ち直れない。4 回転にこだわらない」と NHK 杯でねん挫した
右足首を懸念する。しかし、スピンやステップでまだ粗削りな本田が、昨年 3 月の世界選手権で収





ア地区の NGO（非政府組織）の関係者が集まり、東京都内で 20 日、「環境ホルモン国際シンポジ















雇用調整策を検討し始めたのも事実だ。 （毎日新聞 1993 年 10 月 27 日）
　　（32）　こんなことを考えるのは、昨今、大学の将来が憂慮され、新しい高等教育の構想が問題になって
いるからである。若年人口の減少とともに大学間の競争が激化し、偏差値による格付けを放置すれ




 （毎日新聞 1993 年 2 月 2 日）
漢語サ変動詞の意味・用法の記述的研究 21
（31）～（33）では、ヲ格名詞句が使われているが8）、（34）では、名詞節が使われている9）。
　　（34）　カンボジアのソン・サン派（クメール人民民族解放戦線＝ KPNLF）のソン・サン議長は 4 日、
滞在中のバンコクで声明を発表した。プノンペン政府がポル・ポト派に大攻勢を掛け、緊張が高まっ
ていることを憂慮したもので、ソン・サン議長はパリ和平協定議長国が同協定調印各国を招集し、










きた。30 年もの米国債の利回りは、27 日に 5.338％をつけ、1977 年の定期発行以来、過去最高を
更新し、長短金利の逆転幅は一層広がった。投機的な株投資に嫌気し、債券投資へシフトする動き








3 ）［ 1 ］では、引用節で表されている。
　　［ 1 ］　基本法を提案した国会議員は「専守防衛の範囲内なら（宇宙の軍事利用も）国会決議と矛盾しない」と説明してい
ます。しかし「軍事機密を理由に情報開示が不十分になる」とか「科学的な探査や基礎研究の予算が減るのでは」
と心配する科学者もいます。 （毎日新聞 2008 年 8 月 29 日）
［ 2 ］のように、疑問節が使われることもある。
　　［ 2 ］　高齢化社会に突入し、年金、医療、介護に要する費用が急増することは、国民の多くが理解しており、どのように
対応すべきかを心配しているのです。 （毎日新聞 2008 年 6 月 20 日）
4 ）「仏教で、一つのことに執着すること」、「執念」という記述もある。








に積み残さない意向を表明した。 （毎日新聞 2008 年 12 月 19 日）
6 ）「現状」を危惧することもある。
　　［ 5 ］　私は日本の政治の現状を危惧（きぐ）する。相も変わらずの政党や政治家の離合集散。そこには政治哲学などはな
い。 （毎日新聞 1998 年 5 月 8 日）
7 ）［ 6 ］では、引用節で表されている。




覚させる効果があると考える。 （毎日新聞 2008 年 3 月 2 日）





 （毎日新聞 2003 年 8 月 25 日）
　　［ 8 ］　細川護煕首相は 6 日の衆院予算委で、現在の不況に関して「先行き不透明な状況に憂慮している」と懸念を表明し
たうえで、「3 次にわたる経済政策の効果が着実に浸透することを期待しているが、明かりが差すようにするため、
少しでも早く補正予算を通してほしい」と述べ、補正予算の早期成立を重ねて要請した。
 （毎日新聞 1993 年 12 月 6 日）
9 ）［ 9 ］では、引用節が使われている。
　　［ 9 ］　疑惑は中東和平の行方にも影を落とす。総選挙となれば「年内妥結」を掲げたパレスチナ和平交渉は空転し、再開
を発表したばかりのシリアとの交渉も停滞は必至だ。パレスチナ自治政府は「和平交渉に悪影響を与える」（ルデ




し過激な政治運動はすべきでない」とクギをさす。 （毎日新聞 1993 年 9 月 10 日）
「これらのコサックの政治的な動き」は、ヲ格で標示することもできる。
　　［11］　もっとも、これらのコサックの政治的な動きを懸念する人も多い。
また、［10］には「先行きを」を補うこともできる。
　　［12］　もっとも、これらのコサックの政治的な動きに［先行きを］懸念する人も多い。
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